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IMMA MAYOL 
Presentació de la sessi&.* 
Bona tarda a totes I tots. 
Voldria en primer lloc agrair la presencia aqui de la Sra. Luce lrigaray 
i el Sr. Renzo Imbeni. Tambe vull agrair la vostra assisthncia i al 
Centre d'lnvestigaci6 Histbria de la Dona i a I'Ajuntament de Bar- 
celona la possibilitat de continuar el debat sobre el Dret I la Llibertat 
Femenina que es va iniciar el divendres passat, en aquest cas 
comptant amb les aportacions de persones tan significatives com 
s6n Luce lrigaray i en Renzo Irnberi. 
Unes paraules de presentaci6 per facilitar el coneixement de dues 
persones a qui moltes de les persones que estem aqui hem conegut 
a traves dels seus escrits. 
Per presentar a la Luce lrigaray comen~arb amb la introducci6 que 
es feia a la revista DUODA d'una interessant entrevista que es 
publica en el seu núm. 7 1 que tracta com a tema monografic de 
/'Autoritat i la Llibertat Femenina: Luce lrigaray es francesa. Viu a 
Paris. Es Doctora en Filosofia, Doctora de tercer cicle de Llngulstica, 
Llicenciada en Lletres Modernes i Psicologia, Diplomada en Psico- 
patologia i en Formaci6 Psicoanalítica. En I'actualitat 6s directora 
d'lnvestigaci6 de Filosofia en el Centre de Recerca Científica. 
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Amb l'objectiu d'elaborar un nou pensament i una nova practica 
privada i política de la diferencia sexual, Luce lrigaray ha fet una 
critica de la cultura patriarcal i ha constru'it I'horitzó d'una altra 
cultura, en la que un gknere no sigui sotmes ni explotat per I'altre. 
Aixo I'ha portat, al igual que a un bon nombre de filbsofs i filosofes a 
redefinir les diferents dimensions de la vida individual i col.lectiva, 
les relacions amb la natura, l'organitzacib sbcio-política i sirnbblica 
(en especial del llenguatge), el dret i ldreligio. 
L'expressi6 de la seva investigació te de vegades un caire m6s 
especulatiu (Speculum, L'Btica de la diferencia sexual, T'estimo a 
tu), d'altres mes científic (Parlar no 6s mai neutre, Sexes i generes a 
travBs del llenguatge), d'altres més polític (Jo, tu, nosaltres), d'altres 
més literari (Passions elementals). 
Luce lrigaray ha treballat molt amb grups de dones de diferents 
paísos i de diverses cultures, de manera tebrica i practica. Perb 
aquest treball ha estat sempre acompanyat d'aliances objectives 
amb els mitjans tebrics, 6s a dir, amb polítiques mixtes: participació 
en laboratoris mixtes del Centre Nacional de Recerca Científica, 
organització i intervencions en col.loquis i grups d'investigació mixta, 
exposicions i de debats en reunions polítiques mixtes. 
Penso que una de les aportacions m6s importants d'aquesta pensa- 
dora ha estat i'elaboració que ha fet a partir del convenciment, tal 
com expressa en el seu llibre "Jo, tu, nosaltres" que c~l'alliberarnent 
de les dones no passa per convertir-se en homes o envejar objectes 
o parts de I'home, sin6 perque els subjectes dones donin un nou 
valor a I'expressi6 del seu sexe i del seu g&nere>.. Aquest pensament 
la porta a considerar la necessitat que es reconeixin drets diferents 
per cada sexe i que I'equivalencia de I'estatut social no pugui 
establir-se més que mitjan~ant la codificaci6 d'aquests drets per part 
dels i de les representants de la societat civil. El debat 6s suggerent, 
pol8mic. L'altre dia varem sentir posicions diferents sobre la qüesti6. 
Avui sens dubte I'aportaci6 de la Luce lrigaray ens permetrAconhixer 
i endinsar-nos'hi amb molta mes intensitat. 
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Paportació es completara amb la inte~enci6 del senyor Renzo Imbeni. 
El Sr. RenzoJmbeni va néixer a Modena, després de diplomar-se en 
I'lnstitut Tecnic Comercial. va freqüentar la Facultat d'Econbmiques i 
Corner5 de la Universitat de ~olbnia.  
Les seves responsabilitats polítiques mes importants han estat les 
següents : va ser Secretari del (FJC) Federació Juvenil Comunista 
de 1972 a 1975 i Secretari General del PCI de Bolbnia de 1976 a 
1983. Ha participat amb profunda convicció en la fundaci6 del nou 
Partit Dembcrata de I'Esquerra. TB, així mateix, una rica experiencia 
Institucional i Administrativa. Ha estat membre del Consell Comunal 
de Bolbnia per primera vegada I'any 1980 i Alcalde de la Ciutat de 
1983 a 1993. 
He de dir que estic convenquda que moltes de les persones que 
estem avui aquí haurem conegut i seguit amb lnteres i a vegades 
amb passió, el treball que, en sectors molt diferents, es feia des de 
I'Ajuntament de Bolbnia. És tradició cultural del nostre país, espe- 
cialment per part de sectors de I'esquerra, de seguir amb interhs, a 
vegades amb enveja, la política municipal italiana. Bolbnia ha estat 
sens dubte un dels principals referents. 
Des de 1989 Renzo lmbeni té una nova activitat política: va ser elegit 
Diputat al Parlament Europeu. En la seva primera legislatura va 
formar part de la Comissió de Llibertats Públiques, Ambient, Sanitat 
i Protecció del Consumidor. Va ser President de la Delegaci6 del 
Parlament Europeu per a les relacions amb Israel. En aquests mo- 
ments, des de I'inici de la seva segona legislatura 6s Vice-president 
del Parlament Europeu. 
Ell esta avui aquí perque ha fet treball polític conjunt amb la Luce 
Irigaray. Un dels fruits d'aquell treball va ser I'elaboracid d'un informe 
per part de la Comissió de Llibertats PGbliques i Assumptes Interiors 
sobre la Ciutadania de la Uni6. En aquest treball el Sr.lmbeni va 
actuar com a ponent. D'aquest informe en va sortir una Resolució 
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que va significar, per primer cop, un reconeixement a la necessitat 
de deíinir drets inherents a les persones, per exemple a les dones, i 
el respecte de la diferencia entre les dones i els homes. 
Voldria acabar aquesta presentaci6, obligadament curta, amb unes 
boniques paraules de Luce lrigaray extretes de I'entrevista abans 
esmentada de la revista DUODA sobre.la necessitat d'aliar la politica 
i I'amor, amb les que em sento plenanient iSlentificada: 
-Fer política hauria de tenir com a primer objectiu assegurar la Pau, 
I'Harmonia i la Felicitat per les ciutadanes i els ciutadans. I aixb 
nom& pot succeir en una societat les prioritats de la qual tinguin a 
veure, sobretot, amb els drets de cada persona, considerada amb la 
seva singularitat i amb el seu desig d'una relaci6 respectuosa amb 
I'altre. D'aqui sorgeix la meva proposta de refundar la democracia 
sobre una infinitat de relacions entre una dona i un home en el 
respecte de les seves diferbncies. Aixb permet estructurar una co- 
munitat civil viva i realment democratica, en la que la diferencia 
sexual afavoreixi el respecte a les altres difer&ncies,~. 
